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Mutu asuhan keperawatan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan 
kesehatan dan sering menjadi faktor penentu citra institusi pelayanan di mata 
masyarakat. Departemen kesehatan telah menetapkan surat keputusan 
tentang berlakunya standar asuhan keperawatan,berfungsi sebagai pedoman 
bagi perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan.Berdasarkan 
observasi awal di RSI Sultan Agung, masih ditemukannya beberapa perilaku 
perawat dalam memberikan pelayanan yang kurang ramah, terkesan galak 
dan tidak segera menanggapi keluhan pasien. Tingkat pendidikan perawat 
yang bervariasi, perbedaan umur dan masa kerja, berpengaruh terhadap 
persepsi masing-masing perawat tentang standar asuhan 
keperawatan.Tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang 
hubungan karakteristik, pengetahuan dan sikap perawat terhadap penerapan 
standar asuhan keperawatan di RSI Sultan Agung.  
Metode penelitian dengan survey dan pendekatan cross sectional, jenis 
penelitian menggunakan explanatory research, sampel penelitian 
menggunakan purposive sampling yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu 
yang di buat oleh peneliti sendiri.  
Hasil penelitian untuk karakteristik umur kelompok terbesar pada >38 tahun 
(40,9%), tingkat pendidikan terbesar AKPER/PT (50%) dan masa kerja 
terlama kelompok >10 tahun (42,2%). Pengetahuan tentang penerapan 
standar asuhan keperawatan baik 56,1%, sikap baik 59,1% sedangkan untuk 
praktek 57,6%.  
Hasil uji statistik untuk karakteristik umur menunjukkan hubungan yang 
bermakna dengan x2 hitung 0,636 x2 tabel 0,139. Pendidikan menunjukkan 
hubungan yang bermakna dengan x2 hitung 9,290 x2 tabel 0,139 dan P= 
0,010,untuk masa kerja menunjukkan tidak ada hubungan terhadap praktek 
asuhan keperawatan dengan x2 0,08 x2 tabel 0,139. Untuk pengetahuan 
menunjukkan hubungan bermakna dengan x2 hitung 19,047 x2 tabel 0,455 
dan P= 0,000. Sedang sikap perawat x2 34,205 x2 tabel 0,455 dan P= 0,000, 
sehingga terdapat hubungan bermakna.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya praktek asuhan 
keperawatan telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian harus tetap 
diperhatikan lagi mengenai adanya observasi dab evaluasi oleh kepala ruang 
dan seksi keperawatan tentang kinerja perawat, pemberian 
trainning/pelatihan keperawatan untuk meningkatkan asuhan keperawatan.  
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Relation characteristic knowledge and nurse attitude to applying standard of 
treatment upbringing in RSI Sultan Agung Semarang 2003th 
Quality of treatment upbringing very influence quality of service institution in 
society. Health Departement have specified decree of about going into effect 
it standard treatment upbringing, functioning as guidence for nurse in 
executing treatment practice. Pursuant to observation of early in RSI Sultan 
Agung, still find of some nurse behavior in giving service which less be 
friendly, fierce impressed and do not immediately answer to patient sigh. 
Mount nurse education which vary,difference old age and a period to job, 
having an effect on to perception of each nurse of about standard of 
treatment upbringing. Research target to get picture of about relation of 
characteristic, knowledge and nurse attitude to applying of standard 
treatment upbringing in RSI Sultan Agung.  
Reasearch method with survey and approach pf cross sectional, kind of 
research use explanatory research, sampel reseacrh use purposive sampling 
that is pursuant to certain consideration is which in making by the research 
by self.  
Result of research for the characteristic old age biggest group at >38 year 
(40,0%), biggest education level of AKPER/PT (50,0%) and a period of old 
job group >10 year (42,2%). Knowledge about applying of standard good 
upbringing 56,1%, good attitude 59,1% while for the good practice 57,6%.  
Result of statistical test for the characteristic old age nurse show inserved 
relation with x2 counnt 0,636 x2 tables 0,139. Education show relation having 
a meaning with x2 cuont 9,290 x2 tables 0,139 and P= 0,010, to a period of 
job show here no relation to practice of treatment upbringing with x2 count 
0,08 tables 0,139. For the knowledge show relation have a meaning of with x2 
count 19,047 x2 tables 0,455 and P= 0,000. While nurse attitude x2 34,205 X2 
0,455 and p+ 0,000, so that there are relation have a meaning.  
From research result indicate that generally practice of treatment upbringing 
have been executed better, but that way have to remain to be paid attention 
to again hit observation existence and evaluate by head of space about nurse 
performence, gift of training treatment to increase the treatment upbringing. 
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